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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang 
ditimbulkan oleh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap 
kecurangan laporan keuangan, di mana, tekanan diukur dengan 
menggunakan variabel pertumbuhan keuangan (HIGHR), analisis 
perkiraan kesalahan (AFE), kerugian (LOSS), dan hutang (LEV). 
Faktor kedua dari segitiga kecurangan, yaitu kesempatan yang diukur 
dengan menggunakan variabel total ekuitas investasi terhadap total 
ekuitas pemegang saham (INV%), piutang pihak ketiga (RPT%). 
Faktor terakhir adalah rasionalisasi yang diukur dengan 
menggunakan pergantian auditor eksternal perusahaan (!CPA). 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan jasa 
pertambangan yang telah terdaftar di BEI selama tahun 2007-2011, 
di mana terdapat beberapa perusahaan dari sampel penelitian ini 
yang telah dikenakan sanksi administratif karena adanya tindakan 
kecurangan yang dikeluarkan oleh Bapepam.  
Data sekunder yang dikumpulkan berupa laporan tahunan 
perusahaan yang secara lengkap telah dipublikasikan, kemudian 
dilakukan teknik analisis data secara statistik menggunakan SPSS. 
Data-data yang telah memenuhi kriteria diuji dengan menggunakan 
pengujian model dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil 
pengujian tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh 
terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan bahwa 
variabel-variabel yang terkandung dalam tekanan, kesempatan, dan 
rasionalisasi merupakan suatu alasan yang mendasari munculnya 
tindakan untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan 
perusahaan. 
 











This study aims to determine the effect caused by the 
pressure, opportunity, and rationalization of the fraudulent financial 
statements in which the pressure is measured by using variables 
Financial Growth (HIGHR), Earning Per Share (AFE), Loss (LOSS), 
and Debt (LEV). The second factor is the opportunity which 
measured by the total equity investment to total shareholder’s equity 
(INV%), a third-party receivable (RPT%). The last factor is 
rationalization that is measured by using changed of the company’s 
external auditor (! CPA). The sample of this research was mining 
and mining services company listed on the stock exchanged during 
the years 2007-2011 in which there are a few companies from the 
sample of this research that has been subject to administrative 
sanctions due to an act of fraudulent issued by Bapepam. 
Secondary data is collected in the form of a company’s 
annual report has been published in its entirety, and then performed 
statistical data analysis techniques using SPSS. The data that meets 
the criteria has been put to the test by using the test model and 
hypothesis testing. Based on the results of testing pressure, 
opportunity, and rationalization had effect on fraudulent financial 
statement. This is due to that the variables contained in the pressure, 
opportunity, and rationalization is one of the main reason that 
underlie the emergence of an action to perform on the company’s 
financial statement fraud. 
 
Keywords: fraudulent financial statement, pressure, opportunity, 
rationalization. 
 
